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第四章：本章分离得到了 C60 衍生物 C60(C14H10)、C70 衍生物 C70(C14H10)和









表征。这些 non-IPR 富勒烯的存在让我们有理由相信燃烧法也可以生产 non-IPR
富勒烯，并能克服电弧放电法的不足(不能连续生产、耗能高、产量低)，有望实
现工业化生产，为 non-IPR 富勒烯的基础研究和应用开发提供廉价的原材料。 
第六章：总结了本论文的主要内容；并对富勒烯及其衍生物的合成和应用进
行了一些展望；尝试了用不同的有机燃料来制备富勒烯。  
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